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EUGENIJA BARIC (Zavod za jezik IFF, Zagreb) 
BIBLIOGRAFIJA »FILOLOGIJE« 00 1. DO 10. BROJA 
Bibliografija sadrzi dva dijela: 
a) Kazalo clanaka po autorirna 

b) Kazalo clanaka po naslovima. 

U Kazalu clanaka po autorima uza svaki se clanak nalazi oznaka 
broja s godinom, strana (od-do) i kmtli.ca vrste Clanka. Kratice su: 
C = clanak, R = rjecnik, P = prikaz, B = bibliografija i N = ne­
krolog. 
U Kazalu Clanaka po naslovima uz Clanak se navodi sarno autor. Po­
trebni bibliografski podaci mogu se nad u KaZJalu Clanaka po autooima. 
KAZALO cLANAKA PO AUTORIMA 
Akrap, Ante: Prijevod i tumacenje latinsklih biblijskih citata i para­
fraza u najnoV'ijlim izdanjima Zoranieevih Planina, 6/1970, 5-26 (C). 
Alerie, Danijel: Da Ii Banovie Strahinja oprasta sV'Ojoj ljubi?, 6/1970, 
27--41 (C). 
Alerie, Danijel: 0 vaznosti postovanja pjesnikove akcentuacije, 7/1973, 
5-26 (C). 
Alerie, Danijel: V,elika i Mala SebiSina - neobican primjer pucke 
etd.molo~ije, 7/1973, 27-33 (C). 
Alerie, Danijel: Slavensko ime grada Dubrovnika, 10/1981, 69-92 (C). 
Anie, Vladimir: Franjo Kuhac - muzikolog u filologiji, 8/1978, 19-27 
(c). 
Auty, Robert: The Linguistic Work of Ignjat Alojzije Brlie (1795-1855), 
3/1962, 5-22 (C). 
Auty, Robert: Pannonian Parallels and Divergences: Thoughts on the 
History of the Croatian and Hungarian Li1Jelrary Languages, 8/1978, 
29-35 (C). 
Babic, Stjepan: Iterativizacija i srodne pojave u tvorbi glagola, 8/1978, 
37-48 (C). 
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BabJe, Stjepan: Tvorba imenica suf;iksima na -stvo, 9/1979, 155-167 (C), 
Babic, Stjepan: Tvorba imenica sufiksima na oar, 10/1980/81,141-150 (C). 
Badalie, Josip: Maruhleevi hrvatski autografi u Arhivu Jugoslavenske 
akademije, 1/1957, 37-57 (C). 
Badalle, J[osip]: Iz francuske slavistike, 2/1959, 202-203 (C). 
Barac, VJsnja: Tragovima lektIire A. KovatiCa, 2/1959, 111-119 (C). 
Barac-Grum, Vida: 0 nekim aspektima odnosa standardnog jezika i di­
jalekta, 8/1978, 49-52 (C). 
Baric, Eugenija: Bihliografija f.i.lologije od 1. do 10. broja, 10/1980/81, 
9-31 (B). 
Baric, Eugenija: Tvorbeno-onomasticka problematika u clancima Ra­
dosava Boskoviea, 10/1980/81, 253-257 (P). 
Barjamovic, Miro: Modalnost jezicnog iskaza kao »odnos«. Nekoliko 
kritickih napomena ~na primjerima iz Krlezine proze) , 10/1980/81, 
165-172 (C). 
Batistie, Ivo: Zavjerenicka pisma Marina DrZica, 5/1967, 5-45 (C). 
Bjelanovie, zivk6: 0 jednoj dJjale:kJtoloskoj monografiji: Dr. Dragoljub 
Petrowc, Covor Banije i Korduna, Now Sad - Zagreb 1978, 9/1979, 
227-229 (P). 
Blaiekovic, Tatjana: Hrvatski pnijevodi anglo-americke beletristike od 
1945. do 1955. 311962,241-246 (B). 
Boeglin, Yves Edouard: Les evolutions semantiques paralh~les, 4/1963, 
5-28 (C). 
Boeglin, Yves Edouard: A propos de quelques survivances romancs dans 
la toponymie slave de l'Illyrie interieure, 411963, 29-44 (C). 
Bo~sie, Rafael [Rafo!]: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, br. 4, 
Zagreb 1961,4/1963,249-250 (P). 
BogiSie, Rafo: Holandski slavist 0 starom dubrovackom jeziku (Chri­
stian Alphons Van der Berk: Y a-t.JI un substrat cakavien dans Ie 
dialecte de Dubrovnik, Mouton & Co, 's - Gravenhage, 1957.), 
311962, 291-294 (P). 
Bratulie, Josip: DjeZa Dzive Bunica Vucica. Stari pisci hrvatski, knjJga 
XXXV, priredio Milan Ratkovic, izdanje Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, Zagreb 1971, urednik. akad. Mirko Dcanowc, 
str. 238 + prilozi, 7/1973, 247-249 (P). 
Brozovie, Dalibor: Dr. Ivan Popovic, /storija srpskohrvatskog jezika, 
Novi Sad 1955, 1/1957,241-246 (P). 
BrozoviC, Dalibor: 0 rekonstrukciji predmigraoi<mog mozaika hrvat­
skosrpskih dijalekata (Referat na III kongresu jugoslavenskih sla­
vista, Ljubljana, rujna 1961),411963,45-55 (C). 
Brozowc, DaUbor: 0 broju i sastavu clanova slavenske jezicne zajed­
nice, 8/1978, 53-66 (C). 
Bujas, zeljko: Kompjuterska konkordanca Gundulieeva »Osmana«, 7/ 
/1973, 35-59 (C). 
Bujas, zeljko: Stvaranje dvojezicne leksikografske datoteke rucnim pre­
okretanjem i njezino vrednovanje, 10/1980/81, 199-212 (C). 
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Cale, Frano: Tal:ijanska knjizevnost i jezik u Jugoslaviji ad 1946. do 
1955. (Prijevodi, rasprave, udzbenici, cIanci), 311962, 247-258 (B). 
Cale, Frano: Tasso u Hrvata, 6/1970, 43-55 (C). 
Cale, Frano: Dramaturska vrijednost ciJtata u »Dubrovackoj trilogiji«, 
6/1970, 57-67 (C). 
Damjanovie, Stjepan: Vokalizam Korizmenjaka Kolunieeva zbornika 
prema vokalizmu Korizmenjaka III a 19 JAZU, 8/1978, 67-74 (C). 
Damjanovie, Stjepan: Vokal a u Korizmenjaku Koluruceva zbornika, 
9/1979, 73-83 (C). 
Deanovic, Mirko: Jedan garibaldinac 0 Hrvatskoj 1866, 1/1957, 95-100 
(C). 
Deanovic, Mirko: Mleci u hrvatskoj i srpskoj knjJrevnosti. Prilog povi­
jesti jednog motiva, 2/1959, 121-136 (C). 
Deanovie, Mirko: Predstave francuskih i talijanskih djela u starom 
Zagrebu, 3/1962, 23-32 (C). 
Deanovic, Mirko: Enciklopedia Lingiiistica Hispanica, Torno I, Antece­
dentes y onomastica, 411963, 251-252 (P). 
Deanovic, Mirko: Popis radova Antonina Z'anmovica, 7/1973, 61-67 (B). 
Deanovic, Mirko: 0 talijanskom teatru u Dubrovniku 19. vijeka, 811978, 
75-80 (C). 
Delorko, Olinko: Ranjeni junak u gori. 0 hrvatskoj narodnoj romanci, 
2/1959, 137-148 (C). 
Delorko, Olinko: Paolo Toschi, »RappresagLia« di studi di letteratura 
popolare, Firenze, L. S. Olschki, 1957, 269 str., 2/1959, 203-108 (P). 
DeJorko, Olinko: Za jednu povijest naseg knjizevnog folklora, 3/1962, 
33-39 (C). 
Derossi, Ju1ije: 0 normiranosti hrvatskoga knjizevnog jezika u sred­
njem vijeku, 8/1978, 81-87 (C). 
Derossi, Julije: Prilozi hrvatskom leksiku Marka Marulica, 9/1979, 139 
-144 (C). 
Djamic, Antun: Pucicevo izdanje Bunicev~h Plandovanja, 311962, 41-48 
(C). 
Djamic, Antun: Neki slucajevi prijedloga s(a) s akuzativom, 4/1963, 57­
-61 (C). 
Djamic, Antun: Bibliografija radova Tome Matiea. 0 devedesetoj godi­
snjici zivota, 5/1967, 193-202 (B). 
Djamic, Antun: Zbornik za fHologiju i lingvistiku IV-V, 1961-1962. 
Novi Sad, Matica srpska, v80, 389 str. + table, 5/1967, 203-205 (P). 
Djamic, Antun: Torno Matte, 611970, 391-392 (N). 
Djamic, Antun: Petar Kolendic, 6/1970, 393 (N). 
FaliSevac, Dunja: Razdoblja i knjizevne vrste hrvatske srednjovjekovne 
proze. (0 problemu periodizacije i klasifikacije), 811978, 89-97 (C). 
Fitipovic, Rudolf: Shakespeareova Ilirija, 1/1957, 123-138 (C). 
FilipovJc, Rudolf: Tiipovi transfonemizacije u jezdcima u· kontaktu, 8/ 
/1978,99-106 (C) . 
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Filipovic, Rudolf: Transmorfemizacija - najeesci obl.ik supstitucije na 
morfoloskom Illivou, 9/1979, 177-183 (C). 
FHipovic, Rudolf: In memoriam: Robert Auty (1914-1978), 9/1979, 245­
-248 (N). 
Filipovic, R!udolf: Deset brojeva Filologije, 10/1980/81, 7-8 (C). 
Finka, BoZidar: Cakavske stilisticke studije, I. Infinitiv u sluZbi imeni­
ce, 3/1962,49-52 (C). 
Finka, Bozidar: Stjepan Ivsic 0 danaSnjoj dubrovaekoj akcentuacij.i.. 
Podaci prema predavanju prof. dra Stjepana Ivsica odrianom 17. 
I 1957. godine u Lingvistiekoj sekciji Hrvatskog filoloskog druStva, 
4/1963,221-222 (C). 
Finka, Bozidar: Novi bugarski etimoloski rjeenik. B'blgarski etimologi­
cen recnik. Sastavili VI. Georgiev, Iv. G'bh.bov, J. Zaimov, St. Ileev. 
1. svezak (a - bronz). Sofija 1962, X + 80 str. - Izdanje: Bugar­
ska akademija nauka - Institut za bugarski jezik, 4/1963, 253-256 
(P). 
Finka, Bozidar: 0 juZnoslavenskim namvima rijeka u vezi sa slaven­
skim toponomastiekim atlasom, 5/1967, 47-50 (C) . 
Finka, Bozidar: Cakavske stilistieke studije, II. Funkcioniranje grama­
tiekih lica u direktnom obraeanju, 511967, 51-54 (C). 
Finka, Bozidar: Cakavske stilisticke studije, VI. Eufemizam kao stil­
ska osobina, 711973, 69-72 (C). 
Finka, BoZidar: Studija 0 janjevskom govoru. Dr. Milivoje Pavlovic, 
Govor Janjeva - Medudijalekatski i miksoglotski procesi, Matica 
srpska, Novi Sad 1970, str. 1-208,7/1973,250-254 (P). 
Finka, BoZidar: Pogledii na je:zrik u pismima Simi Ljubicu, 8/1978, 107­
-115 (C). 
Finka, Bozidar: 0 novim tendencijama i pojavama u cakavskom na­
rjeeju, 9/1979, 145-148 (C). 
Flaker, Aleksandar: Ante KovaOic i ruska knjiZevnost, 1/1957, 101-121 
(C). 
Flaker, A[leksandar]: Uz pitanje nastajanja hrvatskoga realizma (Adol­
fo Vebe.r-TkalceviC: Nadala Bakmka), 311962, 53-64 (C). 
Galic, Pavao: Ugo Foscolo u dalmatinskiim periodicima ad 1849. do 
1920,5/1967, 55-60 (C). 
Gavrin, Mira: Goetheova pjesma »Mignon« u hrvatskim prepjevima i 
prijevodima, 1/1957, 145-175 (C). 
Gavnin, Mira: Vrazovi hrvatski prijevodi njemacke poezije, 4/1963, 63­
-76 (C). 
Georgijevic, Kresimir: Senoini pogledi na knJizevnost, 311962, 65-89 
(C) . 
Golub, Ivan: Ivan Pastric, znanstvenik d lmj<irevnik (1636-1708), 9/1979, 
85-100 (C). 
Golub, Ivan: Pisma Ivana Pastrica Guillaumeu Bonjouru iz podrucja 
epigrafike i ori.jentalistdke saeuvane u »BibHoteca Angelica« u Ri­
mu, 10/1980/81, 137-140 (C), 
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Gortan, Veljko : Sizgoric i Pl1ibojevic, 2/1959, 149-152 (C). 
Gortan, Veljko: Anticke reminiscencije u sat,irama Dwna Rastica, 
8/1978, 117-126 (C). 
Guberina, Petar: 0 uspjesndjim mogucnostima slusanja stranog jezika 
kod djece, 8/1978, 127-137 (C). 
Hamm, Josip: Novo lizdanje Nestorova Ijetopisa (Die Nestor-Chronik. 
Eingeleitet und kommentiert von Dmitrij Tschizews~ij. Slavist. 
Stdb. VI, Harrassowitz, Wiesbaden 1969. Einfiihrung VII-IX, Pre­
dislovie XI-XIX, tekst 1-274, 2 kazala 275-297, napomene uz 
tekst 298-321, literatura 322-324 + 1 geneal. tabela), 711973, 
254-256 (P). 
Hamm, Josip: KaSicev proijevod Pjesme nad pjesmama, 8/1978, 139-145 
( C). 
Hercigonja, Eduard: Metodoloske pretpostavke jezikoslovne analize 
hrvatskoglagoljskih zbornika 14-16. stoljeea, 811978, 147-152 (C). 
Herman, Josip: Pri10g poznavanju leksickoga bIaga u govoru Virja 
(Podravina), 7/1973, 73-99 (R). 
Hraste, Mate: 0 kanovackom akcentu u Hrvatskoj, 1/1957, 59-75 'r 
karta (c). 
Hraste, M[ate]: Osnovna akcentuaaija Biograda na moru i njegove oka­
lice, 2/1959, 5-11 (C). 
Hraste, Mate: Anton Knezevic: Die Turzismen in der Sprache der Kroa­
ten und Serben, Meisenheim am Glan 1962, 4/1963, 257-260 (P). 
Hraste, Mate: Ikavski govori sjeverozapadne Istre, 5/1967, 61-74 + 
karta (C). 
Hraste, Mate: 0 prijelazu gIasa -m u -n (-n < -m), 6/1970, 69-75 (C). 
Jankovic, Mira: Ham let u <prtjevodu Josipa Torba'rine, 10/1980/81, 
245-252 (P). 
Jelenovic, Ive: Toponomastika sjeverozapadnog dijela otoka Krka, 
2/1959, 13-29 + karta (C). 
Jelenovic, Ive: Mieczyslaw Malecki, 411963, 237-242 + karta (P). 
Jembrih, Alojz: Jezik Antuna Vramca u kontekstu dijaIekata i tradicije, 
10/ 1980, 53-68 (c). 
Jernej, Josip: Glagoli na -irati u XVII. i XVIII. stoljecu, 2/1959, 31-40 
(C). 
Jernej, Josip: 0 predikatnoj dopuni u hrvatskosrpskom jeziku, 411963, 
77-80 (c). 
Jernej, Josip: TaLijanska lirika ad postanka do Tassa. lzabrao, preveo i 
priredio Frano cale, Split 1968, 179 str., 6/1970, 77-81 (c). 
Jernej, Josip: Bezlicne povratne tvorbe u hrvatskom iIi srpskom jeziku, 
8/1978, 153-157 (C). 
Jonke, Ljudevit: Ideoloski osnovi Zagrebacke filoloske skole 19. sto­
Ijeca, 111957,77-86 (C). 
Junkovic, Zvonimir: Josip Jedvaj, Bednjanski govor, Hrvatski dijalek­
toloski zbornIik, Zagreb 1956, str. 179-330, 2/1959, 189-192 (P). 
Junkovic, Zvonimir: Pretpostavke 0 fonoloskoj vrijednosti samoglasna­
ga r, 8/1978, 159-163 (c). 
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Jurisic, Blai: Mareticeve marginalije u Leskienovoj gramatici, 6/1970, 
83--'-91 (C). 
Kahlnski, Ivo: 0 istraiivanju hidronimije dravskoga shlva I, 7/1973, 
101-111 + karta (C). 
Kalinski, Ivo i Peti, Mdrko: 0 istraZivanju hidronimije dravskoga sliva 
II, 7/1973,113-124 + karta (C). 
Katicic, Radoslav: Ernst Robert Curtius: Europiiische Literatur und 
Lateinisches Mittelalter, zweite Auflage, Bern, Francke, 1954, 1/1957, 
247-249 (P). 
KatiCic, Rad6slav: Balkansko ezikoznanie, Linguistique balkanique, sv. 
1-3, Bugarska a:kademija nauka, Sofija, 1959-1961, 4/1963, 261-263 
(P). 
KatiCic, Radoslav: V. 1. Georgijev, I ssledovanija po sravl1itel'no-istori· 
ceskomu jazykoznaniju, Moskva, Izdatel'stvo inostrannoj literatu­
ry, 1958,318 str., 4/1963, 265-270 (P). 
KatiCic, Radoslav: Giacomo Devoto, Origini indoeuropee (»Origines« 
Studi e materiali pubblicatJi a cum dell'Ismtuto Italiano di Preisto­
ria e Protostoria), Sansoni, Firenze, 1962, st!". XII + 521, 5/1967, 
206-208 (P). 
KatiCic, Radoslav: Hrvatski latinisti. Sv. I: Iz latriniteta 9-14. stoljeca, 
pisci 15. i 16. s·toljeca, 744 str., sv. II: Pisci 17-19. stoljeca, 1028 
s.tr., Pet stoljeea hrvatske knjizevnosti, sv. 2 i 3, Zagreb, Matica 
hrvatska, Zora, 1969. Ii 1970. Priredi:li: Veljko Gortan i Vladimir 
Vratov.ic, 7/1973,257-260 (P). 
KatiCic, Radoslav: 0 pocetku novostolmvskoga hrvatskoga jezicnog 
standarda, 0 njegovu polozaju u povijesti hrvatskoga knjizevnog 
jeZJi.ka i u cjelini standardne novostokavstine, 8/1978, 165-180 (C). 
Katicic, Radoslav: Dual u gramatici Bartola Kasica, 10/1980/81, 243­
244 (C). 
Kekez, Josip: Valjanost sooiolingvdstickih naeela Jezicnog savjetnika s 
gramatikom, 8/1978, 181-192 (C). 
Kesic-Safar, Branka: Semanticka adaptacija englesk.ih, njemackih i 

francuskih posudenica u Tolstojevo doba, 10/1980, 233-242 (C). 

Klaic, Bratoljub: Akcenatske inovaoije medu jednoslomim promjenlji ­

vim rijeCima u novom Pravopisnom rjecnik.u, 4/1963, 81-105 (C). 
Kogoj-Kapetanic, Breda: Vojnovicev prijevod Mussetova Lorenzaccia, 
3/1962, 91-95 (C). 
Kosor, Karlo: Pogled u leksicko blago Grabovceva »Cvita«, 9/1979, 37­
-72 (C). 
Kovacec, August: Andre Martinet: Elements de linguistique generale, 
Libralirie Armand Collin, Pam, 1967, 7/1973, 260-263 (P). 
Kovaeec, August: IV medunarodni kongres mediternnskih lingvistickih 
studija, 7/1973, 263-266 (P). 
Kravar, Miroslav: AI. Grauer: Studii de lingvistic(j. generala (varianta 
noua), Editura Academiei Republiioii populare romane, 1960, 6,1970, 
353-356 (P). 
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Krile, Ivo: Podudarnost formalnih i znacenjskihsadrlaja u prefiksalnoj 
i sufiksalnoj tvorbi nekih glagolskih obl!i!ka, 9/1979, 169-175 (C). 
Kuna, Herta: Povodom izvjestaja Slavka Pavesiea 0 proucavanju go­
vora u selu Orev.iji i V:ijaci u Bosni (objavljeno u Ljetopisu JAZU, 
knj. 67, str. 298~304), 6/1970,357-358 (P). 
Ladika, Ivo: Zapisi 0 »Goricama« Ivana Galoviea, 1/1957, 215-224, (C). 
Ladika, Ivo: Rime Goranove »Jame«, 4/1963, 107-110 (c). 
Lisac, Josip: Kriti6ki portret Antuna Maiuraru.ea. Milan Mogus, Antun 
Mazurani6, Zavod za znanost 0 knjirevnosti, Sveucilisna naklada 
Liber, Zagreb 1978, 9/1979; 231-233 (P). 
Lisac, Josip: Obsceslavjanskij lingvisticeskij atlas. Vstupitel'nyj vypusk, 
ObSCie principy/Spravocnye marerialy, IZdatel'stvo »Nauka«, Mos­
kva, 1978,911979,235-241 (P). 
Loncaric, Mijo: 0 varijantama ojkonima i viseimenosti naselja u Sab­
ljarevu »Miestopisnom riecniku«, 8/1978, 193-199 (C). 
Macek, Dora - Macek, Vlatko: Primjena dig.tta1nog racunala pri ana­
lizi teksta, 6/1970, 93-104 (C). 
Magner, Thomas F.: The Yugoslav Academy Dictionary: An Appreci­
ation, 8/1978, 201-206 (c). 
Maixner, Rudolf: Croatica u Wurzbachovu leksikonu, 1/1957, 225-228 
(P). 
Maixner, Rudolf: Miho Sorgo-Sorkocevic i Fortis u PaI1izu 1796, 2/1959, 
153-159 (c). 
Majetic, Miljenko: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 1-12, 
1956-1961, 4/1963,281-286 (P). 
Majnarie, Nikola: Ad Homeri Odysseam i 343 sq., 1/1957, 87-94 (C). 
Malecki, Mieczyslaw: 0 podjeli krckih govora, 411963, 223-235 (c). 
Mamie, Mile: Neke sintakticke crte hrvatskih ustavnopravnih teksto­
va druge polovice 19. stoljeea, 10/1980/81, 125-135 (c). 
Mares, Franjo Veeeslav: Nejasno mjesto »dosp~em' in~rni« u 1. staro­
slavenskoj legendi 0 sv. Veeesiavu, 8/1978, 207-209 (c). 
Matesie, Josip: 0 poredbenom frazemu u hrvatskom jeziku, 8/1978, 
211-217 (c). 
Menac, Antica: Neka pitanja u vezi s klasifikacijom frazeologije, 8/1978, 
219-226 (c). 
Menac, Antica: Iz problematike frazeoloske s.inonimije u ruskom i 
hrvatskom knjizevnom jeziku, 9/1979, 185-191 (c). 
Mogus, Milan: 0 navodnim stokavizmima u sjeverThih cakavaca, 5/1967, 
75-81 (C). 
Mogus, Milan: casopis 0 cakavstini, uz 1. sveZ'ak cakavske riCi, Split, 
1971,7/1973, 266-267 (P). 
Mogus, Milan: Pogled na danaSnjd jurjevacki govor, 8/1978, 227-232 (c). 
MojaSevie, Milka: Richardsonovi romani i Goetheov »Werther«, 3/1962, 
97-108 (C). 
Muljaoic, Zarko: Salamankezi i SOll"bonezi u Dubrovm·ku. Prilog etimo­
logiji naSih poLitickih naziva, 2/1959, 161-173 (C). 
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Muljacic, z[arko]: Bollettino dell'Atlante linguistico mediterraneo, Is­
tituto per la coUaborazione culturale, Venezia - Roma, 1959, pp. 
258, 3/1962, 273-276 (P). 
MuljaCic, zarko: Osobna imena u Dubrovniku (zupa Grad) od 1800. do 
1900. god. (Prilog statisricko-strukturalnoj analizi nasih antroponi­
rna), 4/1963,111-128 (C). 
Muljaeic, Zarko: Bollettino dell'Atlante linguistico mediterraneo 2-3, 
1960/61, IstJituto per la collabor~one culturale, Venezia - Roma, 
pp. 230,4/1962, 271-275 (P). 
MuljaCic, zarko: Permanent International Committee of Linguists 
(C. I. P. L.) , A Glossary of American Technical Linguistic Usage 
1925-1950, by Erric P. Hamp (University of Chicago, Publication of 
the Committee for Terminology, MCMLVII, Spectrum Publishers, 
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KAZALO CLANAKA PO NASLOVIMA 
Ad HomOO Odysseam i 343 sq. (Nikola Majnaric) 

Akcenatske .in.ovacije medu jednosloznim promjenljivim rijeCima u no­

vom Pravopisnom rjeeniku (Bratoljub Klaic) 
Aktuelni lingvistJicki problemi (Milivoj Pavlovic) 
AI. Grauer, Studii de Linguistidi generaIa (vaI1ianta noua) (Miroslav Kra­
var) 
Alt6rite et aLiete Clarko MuljaciC) 
Ambrozije Sarcevic i njegova dva rjecnika (Ante Sekulic) 
Andre Martinet : Elements de linguistique generale (August Kovacec) 
Ante Kovacic d ruska knjizevnost (Aleksandar Flaker) 
Anticke reminiscencije u satirama Diona Rasbica (Veljko Gortan) 
Anton Knezevic: Die Turzismen in der Sprache der Kroaten und Serben 
(Mate Hraste) 
Antun Barac: Hrvatska knjizevnost oct Preporoda do stvaranja Jugo­
slavije. Knjiga 1. Knjizevnost Ihlrizma (Stjepan Musulin) 
A propos de quelques survivances romanes la toponymie slave de l'Il­
lyrie interieure (Yves Edouard Boeglin) 
AssimHabion de contact SOllS la fonne du paraphonetisme -el- > -01­
(Valentin Putanec) 
August Kovacec: Descrierea istroromanei actuale (Pavao Tekavcic) 
Balkansko ezikoznanie, Linguistique balkanique, sv. 1-3 (Radoslav Ka-
Dicic) 
Baudelaire i A. G. Matos (Josip Tomic) 
Becki spisi 0 Kastavskom statutu (Josip Nagy) 
BezLicne povratne tvorbe u hrvatskom iii srpskom jeziku (Josip Jernej) 
Bibliografija FHologije od 1. do to. broja (Eugenija Baric) 
Bibliograf.ija radova Tome Matica (Antun Djamic) 
Bibliografjja znanstvenih i strucnih radova Ljudevita Jonkea (*;'*) 
»Bistvo realizma« kod Josipa Drazenovica (Gabrijela Vidan) 
Bollettino del Atlante linguistico mediterraneo 2-3, 1960/61.(Zarko Mu­
IjaCic) 
Bollettino dell'Atlante Idnguistico mediterraneo 8-9, 1966-1967. (Va­
lentin Putanec) 
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Bollettino dell'Atlante linguistico mediterraneo 10-12, 1968-1970. (Va­
lentin Putanec) 
Bollettino dell'Atlante tinguistico mediterraneo (Zarko Muljacic) 
Bugarstice u HektoroV'icevo doba (Josip Voneina) 
Casanova and Slavonic Languages (Dimitri E. Vlitto.rJni) 
Conradov »Lord Jim« (Ivo Vidan) 
Croatica u Wurzbachovu leksikonu (Rudolf Maixner) 
Cakavske stilisticke studije, I (Bondar Hnka) 
Cakavske stiJisticke stucLije, II (Bozidar Finka) 
Cakavske stilisticke studije, VI (Bozidar Finka) 
Casopis 0 cakavstini (Milan Mogus) 
Cetvrti medunarodni kongres mediteranskih lingvistickih studija (Au­
gust Kovacec) 
Da li Banovic Strahinja oprasta svojoj ljubi? (Danijel Aleric) 
Danieicev Starn zavjet (Krunoslav Pranjic) 
Deset brojeva Filologije (Rudolf F:iLipovic) 
Diferencijacija konzonanata tip a n> nd u hrvatskosrpskom jeziku (Va­
lentin Putanec) 
Dijalektalna osnovioa u jez,iku Frana Krsta Frankopana (Stjepko Tezak) 
Distinktivna obiljezja latinskih fonema (i:arko Muljacic) 
Djela DZive BuniCa Vucica (Josip Bratulic) 
Dramaturska vrijednost citata u »Dubrovackoj trilogiji« (Frano Cale) 
Dr Ivan Popovic, Istorija srpskohrvatskog jezika (Dalibor Brozovic) 
Dr Vladimir Smilauer, Dvod do toponomastiky (Petar Simunovic) 
Dvije knjige 0 V. Jagicu (Zlatko Vince) 
Dual u gramatici Bartola Kasica (Radoslav KatiCic) 
Dvije lirske venije 0 pjesnikinji Safi (Ton Smerdel) 
Enanchet = Seneca. Prilog proucavanju starofrancuskog djela »Livre 
d'Enanchet" (Valentin Putanec) 
Enciklopedia Ungtiistica Hispanica, Torno I, Antecedentes y onomastica 
(Mirko Deanovic) 
Ernesto Giammarco, Dizionario Abruzzese e Molisano. Volume primo 
A-E (Zarko MuljaCic) 
Ernst Robert Curtius, Europaische Literatur und Lateinisches Mittel­
alter, zweite Auflage (Radoslav KatiCic) 
Fiziologija i funkcija uzlaznog i silaznog akcenta u genitivu plurala 
imenioa (Josip Tomic) 
Franjo Kuhac - muzikolog u filologiji (Vladimir Anie) 
Fraza partir les tisuns (Folie Tristan d'Oxford, v. 519) partir les tin-
suns (Valentin Putanec) 
G. B. Shaw u Hrvatskoj (Ivo Salovac) 

Generativna gramatika u italijaruistici (i:arko MuljaCic) 

Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della liLngua italiana e dei suoi 

dialetm. Fonemca ... Morfologia ... (Zarro MuljaOic) 
Giacomo Devoto, Origini indoeuropee (Radoslav Katicrc) 
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Glagoli na -irati u XVII. ,i XVIII. stoljecu (JOSJi.p Jernej) 
Goetheova pjesma »Mignon« u hrvatskim prepjevima prijevodima 
(Mi.ra Gavrin) 
Ham let u prijevodu Josipa Torbarine (Mira Jankovic) 
Holandski slavist 0 starom dubrovackom jeziku (Rafo BogiSic) 
Horati Carm. 3,9 (Vladimir Vratovic) 
Hrvatska gramaticm term~n010gija u dvjema preradbama Alvaresove 
latinske grama:tike (T. Babica iz 1712. i Z. S. Ljubuska iz 1713) (Dra­
gutin Raguf) 
Hrvatska i srpska leksikografija (Stjepan Musulin) 
Hrvatski latinisti, lin (Radoslav Kat:icic) 
Hrvatski prijevodi anglo-americke beletristike od 1945. do 1955. (Tatja­
na Blazekovic) 
Ideoloski osnovi Zagrebacke filoloske skole 19. stoljeca (Ljudevit Jonke) 
Ikavski govori sjeverozapadne Istre (Mate Hraste) 
In memoriam: Robert Auty (1914-1978) . (Rudolf Fil;ipovic) 
Ilirska kraljica u Coleridgeovoj drami (Josip Torbarina) 
Ispravci nekili pogresaka u knj!izi 32. »Grade za povijest knj~zevnosti 
hrvatske«, 1978. (Dragutin Tadijanovic) 
Istroromansko zor, hrvatsko i slovensko zor, zur itd. »surutka« (Pavao 
Tekavoic) 
Iterativizacija i srodne pojave u tvorbi glagola (Stjepan Babic) 
Ivan Pastnic, znanstvenik i knjiZevnik (1636-1708) (Ivan Golub) 
Iz francuske gramatike (Josip Badalic) 
Iz povijesti istroromanSlkih govora. Prijelaz (ey) u (ay) u svjetlu struk­
turalne dijakronije (Pavao Tekavcic) 
Iz problematike frazeoloske sinonimije u ruskom i hrvatskom knjizev­
nom jeziku (Antica Menac) 
Jedan ganibaldinac 0 Hrvatskoj 1866. (Mirko Deanovic) 
Jedan sintetican pregled eakavskog narjecja (Ksenija Refic) 
Jedna isprava, pisana bosancicom u Senju 1720. (Pavle Rogie) 
Jezicm. razvoj ozaljskoga kruga (Josip VonCina) 
J ezik Antuna Vramca u kontekstu dijalekata i tradicije (Alojz J embrih) 
Josip Jedvaj, Bednjanskd govor (ZvonJimiJr Junkovic) 
Jos 0 Banovicu Strahinji (Nikola Roncevic) 
Karakteristi1re Bakhilidove hlrike (Ton Smerdel) 
KaSicev prijevod Pjesme nad pj-esmama (Josip Hamm) 
K.-H. Schroeder, Einfiihrung in das Studium des Rumanischen Clarko 
MuljaOic) 
Knjiznica samostana sv. Petra u Selu (11-13. st.) (Valentin Putanec) 
Kompjuterska konkordanca Gunduliceva »Osmana« (Zeljko Bujas) 
Kontekstualna ukljucenost slozene reeenice (implicitne strukture) (Jo­
sip S.ilic) 
Kriticki portret Antuna Mafuranica (Josip Lisac) 
Kratka i duga mnozina u djeUma A. KaCica-MioSica (Roberto Orlandi) 
Kratylos (Vladimir Vratovic) 
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Kulturnohistorijsko znacenje Povaljske Cinilske listine iz godine 1250. 
(Josip Vrana) 
Leopardijev Iirski realizam (Ton Smerdel) 
Les caracteristiques fonda mentales de la langue serbo-croate (Radmi­
10 K. Stojanovie) 
Les evolutions semantiques paralleles (Yves Edouard Boeglin) 
Lingua e stile (Pavao TekavCie) 
L'unite linguistique balta-slave (Andre Vaillant) 
Maretliceve marginatije u Leskienovoj gramatici (Blai JuriSic) 
Marginalia liZ Bezlajeve Krcevine (NikoIa Roneevic) 
Marulieevi hrvatski autografi u Arhivu Jugoslavenske akademije (Josip 
BadaIie) 
Meisterwerke deutscher Literaturkritik (Vinko [Vdktor!] lmegac) 
Metodoloske pretpostavke jezikoslovne a:nalize hrvatskoglagoljskih zbor­
nika 14-16. stoljeca (Eduard Hercigonja) 
Mieczyslaw Malecki (Ive Jelenovie) 
Miho Sorgo-Sorkoeevic i Fortis u Parizu 1796. (Rudolf Maixner) 
Milan Mogus: Fonoloski razvoj hrvatskoga jezika (Vesna Zecevie) 
Milka Ivic, Pravai u Iingvistici (larko MuljaCie) 
Mleci u hrV'atskoj i srpskoj knjiievnosti (Mirko Deanovie) 
Modalnost jezicnog iskaza kao »odnos«. Nekol~ko kritickih napomena 
(na primjeI1ima iz Krlezine proze) (Miro Barjamovie) 
MotIiv 0 cvrcku (Ton Smerdel) 
Motivacija zivotinjskih naziva (Mate Simundic) 
Naglasavanje pcidjeva u hrvatskoj uporabnoj normi (Stjepan Vukusie) 
Na granici toponima i apelativa (Petar Simunovic) 
Najnovije talijanske studlije 0 baroknoj knjlizevnosti (Mate Zorie) 
Nas izgovor slova s u stranim rijecima (Marijan Stojkovie) 
Nejasno mjesto »dospeem' inemi« u I. staroslavenskoj legendi 0 sv. Ve­
eeslavu (Franjo Veeeslav Mares) 
Neka pitanja sintakticke prilagodbe stranih rijeci u hrvatskosrpskom 
jeziku (Istvan Nyomarkay) 
Neka pitanja u vem s klasifikacijom frazeologije (Antica Menac) 
Neke sintakticke crte hrvatskih ustavnopravnih tekstova druge polovice 
19. stoljeea (Mile Mamie) 
Neki slucajevi prijedloga s(a) s akuzativom (Antun Djamic) 
Nezaobilazan prilog prouCavanju povijesti standardne novostokavstine 
i hrvatskog jezikoslovlja (Ivo Pranjkowc) 
Niccolo Tommaseo, MemoI1ie poetiche (Mate Zorie) 
Nicolas Ruwet, Introduction a la grammaire generative (larko Mu­
ljaoic) 
Nikola Tommaseo i pJesnikinja Ana Vlidoviceva iz Sibenika (Mate Zorie) 
NoW. bugarski etimoloski rjecnik (Bondar Pinka) 
Novo izdanje Nestorova ljetopisa (Josip Hamm) 
o akcentu vokativa imenica tipa jUnak i dr. (MiLija Stanic) 
o antici u renesansi (Darko Suvin) 
~ 
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o broju .i sastavu clanova slavenske jezicne zajednice (Dalibor Browvic) 

Obsceslavjanskij lingvisticeskij atlas, Moskva 1978. (Josip Li.sac) 

Odraz starohrvatskog paganizma u splitskoj toponomastici 12. i 13. sto­
ljeca: Besoldolac = Vrzov dolac (Valentdn Putanec) 
o etimoloskom rjeCniku hrvatskoga iIi srpskoga Jezika (Petar Skok) 
o istrazivanju hidronimije dravskog sliva I (Ivo Kalinski) 

o -istrazivanju hidronimije dravskog sliva II (Ivo KalIinslci i Mirko Peti) 

o jednoj dijalektoloskoj mcxnografiji (Zivko Bjelanovic) 
o jeziku dokumenata Banske krajiine prve polovice 18. stoljeca (Mirko 
Peti) 
o juinoslavenskim nazivima r-ijeka u veZ£i sa slavenskim toponomastic­
kim atlasom (Boiidar Finka) 
o kanovackom akcentu u Hrvatskoj (Mate Hraste) 
o nasem pridjevskom sufiksu -an < -en (Valentin Putanec) 
o navodnim stokavizmima u sjeverntih cakavaca (Milan Mogus) 
o nekim aspektima odnosa standardnog jezika i dijalekta (Vida Barac­
-Grum) 
o IHerLOOJIe,ll;OBaTeJIbHOCTH TIepBOM TIananlJllH3aUHIH 3aJlJHe!H.e6HbIiX comaCIHbIX 
B CJICllBmlCK:HX H3bDKax, II (HHKllITa HJlbIH:tJ TOJIOTOM) 
Onomasticka istrazivanja otoka Lastova (Petar Simunovic) 
o normiranosti hrvatskoga knjliievnog jezika u srednjem vijeku (Julije 
Deross~) 
o novim tendenoijama i pojavama u eakavskom narjecju (Boiidar 
Finka) 
On the Date of John Lydgate's Mumming at Hertford (Alain Renoir) 
o osobnim imenima slavenskog porijekla u bosanskohercegovackih mu­
shlmana (Ismet Smailovic) 
o 	poeetku novostokavskoga hrvatskoga jezicnog standarda, 0 njegovu 
poloiaju u povijesti hrvatskoga knjiievnog jeZlika i u cjelini stan­
dardne novostokavstine (Radoslav KatiCic) 
o podjeli krckih govora (Mieczyslaw Malecki) 
o poredben:om frazemu u hrvatskom jeziku (Josip Matesic) 
o postanku i karakteru staroslovjenskih azbukvara i azbucnih molitava 
(Josip Vr-ana) 
o predikatnoj dopuni u hrvatskosrpskom jeziku (Josip Jernej) 
o prijelazu glasa -m u -n (-n < om) (Mate Hrnste) 
o 	problemu razgranicenja koordinacije J subordinaoije u hrvatskom 
knjiievnom j(;~;~ : _! (Ivo PranjkoviC) 
o rekonstrukcij.i predmigracionog mozaika hrvatskosrpskih dijalekata 
(Dalibor Brozovic) 
Osnovna akcentuaoija Biograda na moru i njegove okolice (Mate Hraste) 
Osobna imena u Dubrovniku (iupa Grad) od 1800. do 1900. god. (Zarko 
Muljacic) 
o standardnosti jezika u Urbaru za Slavonjju iz 1737. godine (Marija 
Znika) 
Osvrt na »Aspektna znaeenja« Dure Grubora (STeren zivkovic) 
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o tal.ijanskom teatru u Dubrovniku 19. vijeka (Mirko Deanovic) 
o tudicama u ReljkoVlicevu »Satiru« (Josip Vonmna) 
o uspjesnijim moguenostima sluSanja stranog jezika kod djece (Petar 
Guberina) 
o varijantama ojkonima i viSeimenosti naselja u Sabljarevu »Miesto­
pisnom riecniku« (Mijo Lonearic) 
o vaznosm postovanja pjesnikove akcentuaaije (Daruijel Aleric) 
Pannonian Parallels and Divergences: Thoughts on the History of the 
Croatian and Hungarian Literary Languages (Robert Auty) 
Paolo Toschi, »Rappresaglia« dd studi di letteratura popolare (Olinko 
Delorko) 
Permanent International Committee of Linguists (C. 1. P. L.), a Glossa­
ry of American Teclmical Linguistic Usage 1925-1950, by Eric P. 
Hamp (zarko MuljaCic) 
Petar Kolendic (Antun Djamic) 
Pierre Guiraud, La semantique, Collection »Que sais-je?«, No 655 (Sre­
ten Zivkovic) 
Pisma Ivana PaStriea Guillaumeu Bonjouru iz podrucja epigrafike i ori­
jentaIistike sacuvane u »Biblioteca Angelica« u Rimu (Ivan Golub) 
Podudarnost formalnih i znaeenjskih saddaja u prefiksalnoj i sufik­
salnoj tvorbi nekih glagolskih oblika (Ivo Krile) 
Pogled na danaSnji jurjevacki govor (Milan Mogus) 
Pogledi na jezik u pismima Simi Ljubicu (Bozidar Finka) 
Pogled u leksicko blago Graboveeva »Cvita« (Karlo Kosor) 
Popis radova Antonina Zaninovica (Mirko Deanovic) 
Postanak nekih imena novoosnovanih mjesta u Mediimurju (Franjo Sa­
fOOc) 
Povodom izvjestaja Slavka Pavesiea 0 prouCavanju govora u selu Oee­
vjji i Vijaci u Bosni (Herta Kuna) 
Pravopis stare kajkavske knjizevnosti (Antun Sojat) 
Predgovor (Antun Sojat) 
Predstave francusktih i talijanskih djela u starom Zagrebu (Mirko Dea­
novic) 
Pretpostavke 0 fonoloskoJ vrijednosti samoglasnoga r (Zvonimir Jun­
kovtic) 
Pridjevski nastavci -iv i -ljiv (Antun Sojat) 
Prijevod i tumaeenje latinslcih biblijskih citata i parafraza u najnovi­
jim izdanjima ZoranieeVlih Planina (Ante Akrap) 
Prilog motivaciji biljnih naZ'iva (Mate Simundic) 
Prilog poznavanju leksickoga blaga u govoru Virja (Podravina) (Jos-ip 
Herman) 
Prilog razumijevanju fonemskih alternacija (Vesna Zeeevic) 
Prilozi hrvatskom leksiku Marka Marulica (Jutije Derossi) 
Prilozi upoznavanju KaCiceve popularnosti (Haralampije Polenakovic) 
Prilozi za protleavanje hrvatskih antroponima: 1. Barom, Baromov, Ba­
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Primjeni. za srednjovjekovno znacenje latinske cijeci pIe b s »zupna 
crkva, fupa« s hrvatskog terena (Valentin Putanec) 
Primjlena digitalnog racunala pri analizi teksta (Dora Macek - Vlatko 
MaCek) 
Pfirucka slovanske toponomastiky (Petar Simunovie) 

Problem istorije jliZnoslovenskog akcenta (Olga Nedeljkovie) 

Problemi usmene predaje u narodnoj pjesmi (Mira Sertic) 
Puoicevo izdanje Bunieevih Plandovanja (Antun Djamic) 
Radovi Zavoda za slavensku filologiju, br. 4, Zagreb 1961. (Rafael Bo­
gisic) 
Ranjeni junak u gori. 0 hrvatskoj narodnoj romanoi (Olinko Delorko) 
Razdoblja Ii knjizevne vrste hrvatske srednjovjekovne proze (Dunja Fa­
lisevac) 
Razredi morfoloskih promjena u hrvatskosrpskom jeziku (Vladimir 
Rehak) 
Refleksi aloglotskog diftonga au u hrvatsko-srpskom jez!iku (Valentin 
Putanec) 
Ricerche slavistiche 0 knjizevnostima i jezicima Jugoslavije (Ton Smer­
del) 
Richardsonovi romani i Goetheov »Werther« (Milka MojaSevic.) 
Rime Goranove »J ame« (I vo Ladika) 
Rozpocz~to prace nad atlasem dialekt6v luZyckich. Poeetak rada na 
atlasu luzickih dijalekata (Suzanna Topolinska) 
Rudolf FHipovic: Kontakti jezika u teoriji i praksi (Valentin Putanec) 
Salamankezi Ii sorbonezi u Dubrovniku. Prilog etimologjji nasih politic­
kih naziva (1:arko Muljacic) 
Saradnja Vuka Stefanoviea Karadzica na Tenninoloskom recniku iz 
1853. god. (Milenko Pavlovic) 
Shakespeareova Ilirija (Rudolf Filiipovic) 
Segments linguistiques orientes et diades verbales en serbo-croate (Rad­
milo K. Stojanovie) 
Semanticke promjene u adaptaciji engleskih, njemackih i francusJcih 
posudenica u Tolstojevo doba i put njihove semanticke adaptacije 
(Branka Kesie-Safar) 
Sentimentalan (Zdenko Skreb) 
Slavensko ime grada Dubrovn,ika (Danijel Alerie) 
Slovenska slovruca. Sastavili dr A. Bajec - dr R. Kolaric - dr M. Rupel 
(Joze Toporisic) 
Stjepan Ivsic 0 danasnjoj dubrovackoj akcentuaciji (Bozidar Einka) 
Struktura romana D. H. Lawrencea (VdSnja Sepcic) 
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 1-12 (Miljenko Majetic) 
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 13-24 (Valentin Putanec) 
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 25-26, 27-28, 29-32 (Valen­
tin Putanec) 
Studi lin onore eli ettore 10 gatto e di Giovanni Maver (Ton Smerdel) 
Studija 0 janjevskom govoru (BoZidar Finka) 
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Stvaranje dvojezicne leksikografske datoteke rucnim preokretanjem 
nje2jino vrednov3il1je (Zeljko Bujas) 
Sufiks .!. ia u modernom talijanskom jeziku (Zorica Vucetic) 
Sufiks -ora u hrvatskoj antroponimiji (Valentin Putanec) 
Svijet rijeci Miroslava Krleze (Miroslav Vaupotic) 
Senoini pogledi na knjizevnost (Kre~imir Georgijevic) 
Sizgoric ,i Pribojevic (Veljko Gortan) 
Sto je -te u 2. licu mnozine dmperativa u ruskom i hrvatsko-srpskom 
jeziku (Milenko Popovic) 
Talijanska knjizevnost i jezik u Jugoslaviji od 1946. do 1955. (Frano 
Cale) 
Talijanska lirika od postanka do Tassa (Josip Jernej) 
Talijansko-hrvatski Ii hrvatsko-talijanski rjecnik Petra Lupisa Val en­
tiana (Ankona 1527) (Valentin Putanec) 
Tasso u HrVata (Frano cale) 
Teatro serbo-croato, a cura dri. Arturo Cronia (Franjo Svelec) 
Testi veneziani del duecento e dei primi del trecento a cura di Alfredo 
Stussi Clarko Muljacic) 
The Linguistic Work of Ignjat Alojzije Brtic (1795-1855) (Robert Auty) 
The Yugoslav Academy Dictionary: An Appreciation (Thomas F. Magner) 
Tipovi transfonemizaaije u jezicima u kontaktu (Rudolf Filipovic) 
Torno Matic (Antun Djamic) 
Toponimijsko-dijalekatski prinosd s Mljeta (Petar Simunovic) 
Toponomastika sjeverozapadnog dijela otoka Krka (Ive Jelenovie) 
Tragovima lektire A. Kovacica (Vgnja Barac) 
Transmorfemlizacija - najcesCi oblik supstitucije na morfolo~kom ni­
vou (Rudolf FiLipovic) 
Tri studije 0 muslimanskoj narodnoj pjesmi (Radovan Vidovie) 
Tvorba imenica sufiksima na -ar (Stjepan Babic) 
Tvorba iimenica sufiksima na -stvo (Stjepan Babic) 
Tvorbeno-onomasticka problematika u clanoima Radosava Bo~koviCa 
(Eugenija Baric) 
Ugo Foscolo u dalmatinskim periodicima od 1849. do 1920. (Pavao Ga­
lic) 
Un conte slave d'Apollinaire: L'Otmika (1902) (Raymond Warnier) 
Usporedbe dvaju novo~tokavskih nagla~vanja imenica srednjeg roda 
(Stjepan Vuku~ie) 
Utjecaj francuske pjesnicke strukture na Mato~evu poeziju (Josip To­
mic) 
[Uvodnik] (UrednJiStvo) 
Uz pItanje nastajanja hrvatskoga realizma (Aleksandar Baker) 
Valjanost sociolingvistickih naeela Jezienog savjetnika s gramatiicom 
(J osip Kekez) 
Velika i Mala SebiSina - neobican primjer pucke etimologije (Danijel 
Alerie) 
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• 
V. I. Georgijev, Issledovanija pO sravnitel'no-istoriceskomu jazykozna­
niju (Radoslav KatiOic) 
Vojnovicev prijevod Mussetova Lorenzaccia (Breda Kogoj-Kapetanic) 
Vokal a u Korizmenjaku Kolunieeva zbornika (Stjepan Damjanovic) 
Vokalizam Korizmenjaka Koluniceva zbornika prema vokalizmu Ko­
rizmenjaka III a 19 JAZU (Stjepan Damjanovic) 
Vrancieev rje6nik (Josip Voncina) 
Vrazovi hrvatski pdjevodi njemacke poeZiije (Mira Gavrin) 
Vrijedno ali nepotpuno djelo (Zlatko Vince) 
Za jednu povijest na~eg knjizevnog folklora (Olinko Delorko) 
Zapisi 0 »Goricama« Frana Galovica (Ivo Lactika) 
Zasluge Sime Stareevica za hrvatski knjizeVIlli jerik (Zlatko Vince) 
Zavjerenicka pisma Marina Drzica (Ivo Batistic) 
Zbomik 0 Danteu (Mate Zoric) 
Zbornik za filologiju i lingVlistiku IV-V (Antun Djamic) 
Zdravstvena terminologija u starim kajkavskim vracarusama rjecni­
cima (Antun Sojat) 
Zum Problem des Erzahleinsatzes bei Thomas Mann (Viktor Zmegac) 
Zur Sprache friderizianischer Tschechens~lungen in Schlesien (Rein­
hold Olesch) 
Zvuk i ritam zavicajne rijeCi kao izvor i razlog dijalektalne poezije Iva­
na Gorana Kovacica (Stjepko Tezak) 
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